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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau pembangunan persembahan 
elektronik berasaskan klip video dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran oleh 
pensyarah dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar. Dalam kajian ini satu 
persembahan elektronik berasaskan klip video telah dihasilkan menerusi satu pendekatan 
yang sistematik. Responden kajian terdiri daripada 30 orang pelajar Diploma 
Kejuruteraan Elektrik yang sedang mengikuti kursus Kejuruteraan Elektrik (Teknologi 
Komputer) di KUiTTHO. Kajian dibangunkan menggunakan kaedah tinjauan dan 
eksperimen melalui kaedah instrumentasi borang soal selidik. Maklum balas yang 
diperolehi menerusi borang soal selidik. dianalisa dalam bentuk statistik peratusan dan 
skor min menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS). Hasil 
dapatan kajian yang diperolehi mendapati responden mempersetujui pembangunan media 
ini kerana pelajar-pelajar dapat menerima penggunaan teknologi media sebagai alat 
bahan bantu mengajar serta penggunaan klip video di dalam sesuatu persembahan 
elektronik. Dengan itu . didapati persembahan elektronik berasaskan klip video boleh 
diterima dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 
VI1 
A B S T R A C T 
This research was involving with development of electronic presentation base on 
video clip format which was used in teaching and learning activities by lecturer of the 
selected subject area. The media effectiveness was evaluated compared to the students 
learning achievements. Respondents of this research consisted of thirty Diploma of 
Electrical Engineering students from KUiTTHO. Observations and questionnaire 
experimentation were conducted which were later analyzed statistically using Statistical 
Package for Social Science (SPSS) software. From the research conducted, the media 
developed was easily accepted by the respondents through video clip application in their 
learning activities. As a conclusion, the media presentation based on video clip format 
was significantly improved the performance on the students in their learning process of 
the subject taught. 
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P E N D A H U L U A N 
1.0 Pengenalan 
Dalam usaha memenuhi strategi, kaedah dan teknik pendidikan berkesan dalam 
bilik daijah, media pengajaran merupakan intipati penting dalam usaha membantu guru 
bagi melicin dan melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan media 
pengajaran secara terancang dan sesuai akan menjadikan proses pengajaran dan 
pembelajaran lebih bermakna dan menghasilkan kesan yang lebih positif (Mok Song 
Sang, 1991). 
Penggunaan pelbagai media pengajaran dalam melaksanakan proses pengajaran 
dan pembelajaran menjadi trend dalam meningkatkan mutu pencapaian sesuatu bidang 
pembelajaran. Peralatan teknologi pendidikan masa kini banyak membantu pengajar 
dalam menyampaikan isi kandungan pelajaran mereka. Kecekapan menggunakan 
teknologi pendidikan yang sedia ada memberikan dorongan dan panduan kepada pengajar 
untuk mengekalkan minat pelajar untuk terus mengikuti perkembangan pelajaran. 
Penggunaan alat-alat atau bahan-bahan elektronik seperti radio, projektor lutsinar, 
pita perakam audio dan video, komputer dan sebagainya sememangnya banyak 
membawa kesan baik kepada proses pendidikan jika dibandingkan dengan pembelajaran 
konvensional yang lebih memberi penekanan terhadap penggunaan konsep "chalk and 
talk" sahaja. Salah satu media pengajaran yang sering digunakan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran ialah komputer. Penggunaannya juga telah menular dan 
mendapat tempat di peringkat sekolah. 
1.1 Latarbelakang Kajian 
Pengajar memainkan peranan penting dalam membentuk para pelajar yang 
cemerlang. Dengan itu, para pengajar hendaklah menggunakan proses pengajaran dan 
pembelajaran yang melibatkan komunikasi dua hala secara aktif bagi menggalakkan 
pemahaman pelajar dalam bilik kuliah. Biasanya pengajar yang berkesan akan dapat 
melahirkan suasana yang harmoni dengan pelajarnya sama ada dari aspek nilai-nilai 
sosial, pemikiran, kepercayaan dan seumpamanya (Zaini Ujang, 1997). 
Penggunaan alat bahan bantu mengajar (ABBM) secara tersusun dan terancang 
akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan. Ini 
selari dengan konsep pendidikan iaitu satu bidang pelajaran dan kemahiran yang 
menitikberatkan semua aspek pengelolaan sistem pendidikan dan peraturan, sumber 
bahan pengajaran dan pembelajaran yang diadunkan menghasilkan sistem pendidikan 
bermutu dan sesuai digunakan pada tahap-tahap tertentu untuk mencapai objektifnya dari 
masa ke semasa (Mat Jizat, 1993). 
Bagi seseorang pengajar, pemilihan media yang sesuai dan kaedah penggunaan 
yang betul merupakan faktor yang penting dalam menyampaikan maklumat pengajaran 
secara berkesan. Menurut Muhammad Hassan (1992) yang menyatakan, sesuatu proses 
pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan dan meningkatkan kredibiliti pelajar 
sekiranya ketiga-tiga aspek dalam proses pengendalian satu-satu media iaitu perkakasan, 
perisian dan persembahan saling kait mengait dan mempunyai hubungan yang rapat. 
Penggunaan alat bahan bantu mengajar yang tidak mengikuti prosedur penyediaan 
dan kaedah penggunaan yang tidak betul boleh mengurangkan keberkesanan dalam sesi 
penyampaian seseorang pengajar dan akan mengakibatkan pelajar menghadapi kesukaran 
dalam memahami kandungan isi pelajaran yang cuba disampaikan. Justeru itu suasana 
bosan akan wujud disebabkan penyampaian yang tidak sesuai dengan bahan yang tidak 
sempurna dan tidak menarik. Maka dengan itu perlulah bagi pensyarah memahami dan 
mematuhi garis panduan penggunaan dan penyediaan bahan bantu mengajar dengan betul 
bagi memastikan keberkesanan penggunaan bahan tersebut. 
Senario perkembangan dan kemajuan teknologi moden seperti bahan bacaan, 
komputer, internet, alat pandang dengar dan pelbagai alat dan media yang canggih lagi, 
telah menjadi e lemen penting yang dimasukkan dalam alat bahan bantu mengajar bagi 
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, sistematik, mudah dan 
berkesan. Implikasinya para pelajar akan menjadi lebih seronok dalam pembelajaran, 
daya pemusatan akan bertambah, penggambaran imaginasi akan bertambah baik untuk 
menyelesaikan masalah dan pemikiran akan menjadi lebih kreatif (Haji Abdul Fatah 
Hassan, 1990). 
Bahan pengajaran sekarang ini banyak dihasilkan melalui penggunaan komputer. 
Banyak perisian-perisian persembahan elektronik boleh digunakan untuk menghasilkan 
bahan pengajaran, contohnya perisian Macromedia Flash, Macromedia Fireworks, 
Macromedia Dreamweaver, Authorware dan juga Power Point. Namun begitu, perisian 
persembahan elektronik yang biasa digunakan untuk menghasilkan bahan pengajaran 
adalah Power Point. Ini kerana perisian tersebut dilihat lebih mudah digunakan dan 
dikendalikan serta mesra pengguna. Jika sebelum ini penggunaan bahan pengajaran yang 
sering digunakan untuk membuat persembahan ialah transparensi dan objek sumber. 
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Penggunaan transparcnsi suatu ketika dulu dikatakan sebagai media pengajaran yang 
serba boleh untuk proses pengajaran dan pembelajaran (Atan Long 1982; Rudin &. Omar 
1988). 
Keberkesanaan penggunaan sesuatu bahan pengajaran itu banyak bcrgantung 
kepada beberapa faktor yang berkaitan. Ini termasuklah dari segi penyediaan bahan 
pengajaran, sehinggalah kepada cara atau kaedah penyampaian. Untuk bahan pengajaran 
seperti transparensi, kajian-kajian telah menunjukkan penyediaannya dari pelbagai aspek 
seperti saiz tulisan, warna tulisan, bilangan perkataan dan teknik penggunaan sangat 
mempengaruhi keberkesanan penggunaan transparensi (Jamal, 1993). 
Bagaimanapun terdapat beberapa perkara yang tidak dapat disampaikan dengan 
berkesan apabila menggunakan bahan pengajaran seperti transparensi. Ini kerana bagi 
penerangan yang menggunakan gambar-gambar stastik, ia tidak banyak membantu 
pemahaman pelajar dalam pembelajaran. Oleh yang demikian disini boleh dikatakan, 
penggunaan persembahan elektronik menggunakan perisian Power Point sebagai bahan 
pengajaran dapat membantu. Jika dilihat terdapat elemen-elemen yang boleh 
dimasukkan dalam perisian Power Point untuk penerangan yang menggunakan gambar. 
Elemen-e lemen tersebut seperti klip video dan juga grafik animasi boleh digunakan 
sebagai alternatif bagi memudahkan proses pemahaman isi pelajaran. 
Selain itu kriteria-kriteria yang terdapat dalam persembahan elektronik perlu 
diambilkira juga. Dari segi penyediaannya sama seperti transparensi iaitu penekanan dari 
pelbagai aspek seperti saiz tulisan, wama tulisan, bilangan perkataan, kandungan isi 
pelajaran dan sebagainya, tetapi dari segi teknik penggunaannya mungkin berbeza. 
Namun begitu, ia boleh juga menarik lebih perhatian dan minat pelajar untuk terus 
menumpukan perhatian pada sesi pengajaran sehingga ke akhirnya. 
1.2 Penyataan Masalah 
Dalam kajian ini penyelidik ingin mengkaji dengan lebih terperinci bagi 
mengenalpasti keperluan-keperluan utama dalam proses menyediakan sebuah 
persembahan elektronik dalam perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 
Kajian ini akan membangunkan sebuah produksi klip video dalam persembahan 
elektronik dengan mengambilkira apakah ciri-ciri yang penting yang diperlukan bagi 
memastikan persembahan elektronik itu berkesan. Adalah dijangkakan penggunaan klip 
video dalam persembahan elektronik menggunakan komputer sebagai bahan pengajaran 
akan memudahkan pelajar memahami dengan jelas tentang perkara-perkara yang 
dianggap sukar untuk ditunjukkan di dalam bilik kuliah dalam pengajaran ini. Contoh-
contoh penggunaan klip video yang berkesan adalah untuk menunjukkan pergerakkan 
objek yang sebenar ataupun demonstrasi sesuatu aktiviti semasa latihan amali. 
1.3 Persoalan Kajian 
Penghasilan bahan mengajar menggunakan komputer lebih banyak menarik 
perhatian pelajar-pelajar dalam mengikuti pengajaran di dalam bilik kuliah. Aplikasi 
komputer yang sering digunakan untuk mempersembahkan bahan pengajaran ialah 
persembahan elektronik menggunakan perisian Power Point. Penggunaan kaedah ini 
mempelbagaikan lagi alat bahan bantu mengajar. Banyak e lemen-e lemen yang boleh 
digunakan dalam persembahan elektronik bagi menarik tumpuan pelajar terutamanya 
apabila memasukkan elemen-elemen seperti klip video dan juga grafik animasi. 
